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ABSTRACT
Salah satu alternatif yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran adalah dengan adanya penumbuhan motivasi berwirausaha
dalam diri kelompok terdidik di perguruan tinggi. Penumbuhan motivasi berwirausaha dikaitkan degan ada atau tidaknya dukungan
sosial yang diperolehnya baik secara kualitas maupun kuantitas terutama pada mahasiswa tingkatan akhir. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara dukugan sosial dan motivasi berwirausaha pada mahasiswa akhir di Unsiversitas Syiah Kuala,
Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 395 mahasiswa tingkat akhir yang terdiri dari 253 laki-laki dan
142 perempuan dengan rentang usia 20 hingga 23 tahun ikut berpartisipasi sebagai sampel penelitian ini yang dipilih dengan
menggunaka teknik random sampling. Variabel dukungan sosial diukur menggunakan Sosial Support Questioannre (SSQ),
sedangkan variabel motivasi berwirausaha diukur dengan menggunakan Motivation to Start a Bussiness scale. Analisis data
penelitian dengan menggunakan nonparametrik dengan teknik Spearman-Brown Formula. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
nilai koefisien signifikansi (p)=0,174 (p>0,05) dan p=0,442 (p>0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan
antara dukungan sosial ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas dengan motivasi berwirausaha pada mahasiswa akhir di Unsyiah. 
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